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 Abstrak  
Umi Kalsum. 2021. Efektifitas Penerapan Model pembelajaran Blended Learning 
dengan pendekatan Flipped Classroom Model dalam meningkatkan maharah 
kitabah siswa kelas XI MA Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya. 
Pembimbing 1  : Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag. 
Pembimbing 2  : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Flipped Classroom Model, Mahrah Kitabah. 
Dalam setiap proses pendidikan sekolah, kegiatan belajar mengajar diterima 
dengan baik jika metode dan materi pengajaran yang tepat dan tepat membantu 
mereka menggunakannya.Masalah utama yang terjadi saat ini adalah bahwa 
sebagian besar guru masih menggunakan metode perkuliahan, yang masih 
tradisional dalam mengajar bahasa Arab, yang berasal dari buku dan berada di 
bawah maksimum dalam penggunaan metode pendidikan yang telah 
mempersiapkan mereka di sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
Peneliti menemukan masalah bahwa siswa kelas XI MA Amanatul Ummah 
Siwalankerto Surabaya mengalami kesulitan dalam belajar menulis dari faktor 
internal, datang dengan alasan penurunan kosakata di kalangan siswa dan 
berkurangnya pemahaman tentang struktur kalimat yang benar dan penurunan 
siswa dalam tragedi menulis bahasa Arab membuat siswa sulit menulis bahasa Arab. 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui kemampuan menulis siswa 
kelas XI Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan model pembelajaran Blended Learning dengan pendekatan 
Flipped Classroom Model guna meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya. (3) untuk mengetahui 
efektivitas penerapan model pembelajaran Blended Learning dengan pendekatan 
Flipped Classroom Model guna meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya. 
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel 
penelitian ini berjumlah 14 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah 
 































   
 
 
penerapan model pembelajaran Blended Learning dengan pendekatan Flipped 
Classroom Model guna meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Siwalankerto Surabaya. Hasil t0 > ttabel│2,650 
< 11,05> 1,771. Maka H0 ditolah dan Ha diterima 
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𝑆𝐷𝐷 = √550 −  (22.1)2
𝑆𝐷𝐷 = √550 −  488
𝑆𝐷𝐷 = √62
𝑆𝐷𝐷 = 8
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